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SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
CCJ!POSERS' FORLr1 
Cinderela Waltzes David Skinner 
David Skinner, p,i,ano 
"Get it Phil, Get it" 
Dana Brayton, p,i,ano 
Dana Brayton 
Silent Unday Michael L~;e 
4 Hikus 
Bill Cutter, Teno~ 
Stephen James, Piano 
Marianne Gedigian, 6We 
String Quintet 
(first m:>Vement) 
Lonnie Alcott, violin 
Kathy Lake, violin 
Tanya Hambourg, viola 
Lisa Neumann, cello 





James Russell Smith 
Craig Reiss, violin 
Corrine Hambourg, violin 
Elizabeth Derderian, viola 
Arpad Muryani, cello 
"Circle of cry" Michalis Lapidakis 
Guillermo Santucci, tll.umpet 
John Aubrey, ho~n 
Rachel Berry, ho~n 
Adam Levenson, Umpa.nl 
Theodore Antoniou, cond.u.c;to~ 
4 February 1986 Concert Hall 
Tuesday, 12:30 p.m. 855 Commonwealth Avenue 
The U6e 06 ~ecoll.dlng devicu duJL.i..ng public 
peJL.601tmancu ,l6 6o~bidden • 
